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ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ  
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
Запорожець Т.М., Коровіна Л.Д.  
Українська медична стоматологічна академія 
Запропоновано запровадити використання QR-кодів у діяльності медичного ЗВО з метою варіювання і спро-
щення методів надання студентам необхідної їм інформації, прискорення надання оперативних даних та ад-
ресації – посилання на спеціалізовані групи соціальних мереж, навчальні бази даних, колекції навчальних муль-
тимедійних матеріалів та для доступу до спеціального програмного забезпечення. 
Ключові слова: QR-код, студенти, навчальний процес. 
It is proposed to introduce the use of QR codes in the activities of the medical school in order to vary and simplify the 
methods of providing students with the information they need, to accelerate the provision of operational data and 
addressing, including links to specialized social networking groups, training databases, collections of educational 
multimedia materials and access to special software. 
Keywords: QR code, students, educational process. 
Сучасне життя людини навантажене потужними потоками інформації та, як ніколи, залежить від засобів 
управління ними. У процесі навчання це завдання постає особливо гостро. Останні 20 років увагу освітян привер-
тає використання технології QR-кодів [3; 6-9]. QR-коди (Quick Response – швидкий відгук) були створені для коду-
вання великого обсягу інформації в компактній формі для використання в промисловості, але їхня інформаційна 
ємність виявилася настільки потужною, що нині вони набули поширення в найрізноманітніших галузях діяльності, 
перш за все, для інформаційних посилань із використанням сучасної сканувальної техніки. Розвиток мобільних 
технологій дав такий інструмент у руки практично кожному. Нині ми часто використовуємо камеру мобільного те-
лефона для сканування QR-коду, відповідне програмне забезпечення для розшифрування й отримуємо посилан-
ня до інтернет-сторінки, де міститься потрібна інформація. Це можуть бути інші дані про об’єкт, подію чи явище, 
для позначення яких був створений QR-код, такі як GPS-координати або певні довідкові дані. Використання QR-
кодів відбувається за допомогою смартфона з установленою виробником або завантаженою програмою розпізна-
вання. Ці програми можуть відрізнятися за здатністю розпізнавати нечіткі або частково спотворені малюнки коду. 
Можливість такого розпізнавання забезпечується надмірністю кодування, яка може сягати 30%. 
Перенесення QR-кодів у освітню практику має бути адаптованим до мети і засобів навчання. Шляхи їх засто-
сування досить різноманітні та залежать від типу навчального закладу. У загальній школі способів застосування 
більше, проте і в закладі вищої освіти можливі різнобічні корисні функції. 
Суттєва частка досліджень привертає увагу до використання QR-кодів у мобільному навчанні [4; 9]. У медич-
ній освіті мобільне навчання може мати обмежене застосування, але його інструменти дозволяють розширити 
можливості студентів для самостійного навчання [2]. Доступ за QR-кодом може використовуватися для перевірки і 
підтримки грамотності, для доступу онлайн до спеціального програмного забезпечення, до керівництв із викорис-
тання певних типів обладнання [5]. 
Оригінальною ідеєю є так звані QR-станції для самоспрямованого навчання. Студенти мають сканувати QR-
код для отримання часткової задачі, і тільки співпрацюючи, вони можуть отримати повне уявлення про задачу, 
необхідне для її розв'язання [1; 10]. Така спільна праця може бути модельним навчанням методів діагностики в 
клінічних задачах, які вимагають застосування різних методів обстеження пацієнта і співпраці різних фахівців для 
досягнення мети. QR-код можна використовувати для доступу до тренувальних програм онлайн-самоперевірки 
знань студентами. За QR-кодом можна проводити опитування різного призначення: наукові, адміністративні, гро-
мадські. Такі опитування не вимагають застосування паперових анкет і пояснювальних інструкцій. 
Важливою особливістю цієї технології є те, що вона не вимагає паперових носіїв і використання процесів дру-
ку, забезпечуючи дружнє до навколишнього середовища ведення навчального процесу, сприяючи збереженню 
лісів і планети в цілому. 
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Створення QR-коду для URL-адреси веб-сторінки досить просте. Необхідно відкрити сайт, наприклад, такий як 
QRstuff (http://www.qrstuff.com/), у поле для вводу вставити необхідний URL, і сайт відтворює зображення QR-
коду, яке можна завантажити і використати в необхідному контексті.  
QR-код, розташований на території навчального закладу, може надати дані щодо розміщення різних кафедр і 
відділів, допомагаючи орієнтуватися новачкам, оперативну інформацію щодо місця, часу й умов проведення важ-
ливих заходів, як загальних, так і для окремих колективів – навчальних груп, спортивних колективів. 
QR-код можна розміщувати на паперовому носії – в книзі, методичній інструкції, на плакаті в навчальній кімна-
ті, що забезпечить підключення до мультимедійного носія, доступного як інтернет-ресурс. Таким чином, обмеже-
не подання інформації на візуальних засобах доповнюється значно більшим за обсягом джерелом додаткових 
даних, довідковими таблицями, перекладами, детальними інструкціями, у тому числі відео й аудіо. 
У бібліотеці QR-код може давати швидкий доступ до електронного каталогу. У медичному кабінеті навчально-
го закладу – адреси і телефони лабораторії, розташування кабінетів профільних фахівців, інші довідкові дані.  
Як приклад, наводимо QR-код для групи Фейсбуку кафедри фізіології, з якої студенти можуть завантажувати 
тести для тренування і підготовки до іспиту «Крок 1», та QR-код сторінки кафедри медичної інформатики, медич-
ної та біологічної фізики. 
  
Практика свідчить, що найбільш важливий швидкий доступ для першокурсників-іноземців, яким складно орієн-
туватися в незвичному середовищі. Необхідна для них інформація охоплює не тільки навчальний матеріал, а і 
маршрути та розклади громадського транспорту для пересування містом між навчальними корпусами, клінічними 
базами навчального закладу і студентським містечком, та інструкції з побутовою інформацією, оскільки специфіка 
життя в різних культурах має розбіжності.  
Не слід забувати, що QR-коди – це лише ще один спосіб надати доступну інформацію студентам. Залишають-
ся проблеми мотивації студента до засвоєння базових знань, використання всього обсягу обов’язкової інформації 
та формування навичок користування різноманітними її джерелами; стимуляції до повноцінного соціального жит-
тя; формування специфічних рис характеру, без яких лікар не може бути професіоналом. Тому праця студента з 
книгами, спілкування з викладачем залишаються незмінно важливою складовою навчального процесу в медич-
ному закладі вищої освіти. 
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